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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh locus of control, 
income dan financial knowledge terhadap minat investasi. Responden penelitian 
ini berjumlah 50 orang masyarakat kota Padang yang memenuhi kriteria. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dianalisis dengan analisis regresi 
linear berganda, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. 
Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi dari hasil uji secara 
parsial sebesar 0,603 > 0,05. 
2. Income berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi. Hal ini 
dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi dari hasil uji secara parsial 
sebesar 0,044 < 0,05. 
3. Financial knowledge berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
investasi. Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi dari hasil uji 
secara parsial sebesar 0,014 < 0,05. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 
Keterbatasan tersebut yaitu: 
  
1. Penelitian ini, mengambil responden sebanyak 50 orang dan wilayah 
penelitian hanya di kota Padang. Dalam membagikan kuesioner penulis 
hanya memberikan kuesioner dan tidak melakukan wawancara. 
2. Variabel yang digunakan hanya locus of control, income dan financial 
knowledge yang mempengaruhi minat investasi 
5.3 Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti 
memberikan saran yaitu: 
1. Menambah  jumlah  responden dalam pe nelitian dan wilayah penelitian, 
sehingga didapat penelitian yang lebih baik dan tidak hanya menggunakan 
kuesioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung kepada 
responden. 
2. Menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi minat investasi 
masyarakat. Seperti gender, status pernikahan, tempat tinggal dan lain 
sebagainya. 
 
